







ชาติสุพรรณหงส์ รวมถึงการศึกษาทัศนะของนักวิชาการ นักแสดง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก
แสดง และสไตล์การแสดงที่ดี โดยกำาหนดขอบเขตของการศึกษา 
ตัวละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ ในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาบทบาทการแสดงของนักแสดงที่ได้รับ 
รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12-21 (ปี พ.ศ. 2545-







วัจนภาษา  และการสวมบทบาทเป็นตัวละครในบางเรื่อง สำาหรับ
ทัศนะของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแสดงที่ดี พบว่า การแสดงที่ดี คือ 
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Abstract
 This research aims to examine characterization and 
acting styles of the characters in Thai films which awarded 
Thailand National Film Association Awards (Subhanahongsa 
Awards), as well as opinion of directors, academics and actors 
to search for ‘a good acting style’ for  Thai films.  The studied 
units are Subhanahongsa awards winning films, best actors 
and actresses from 2002-2011.The researcher analyzed the 
main characters from  20 awarded films and interviewed 30 
academics, actors directors.  The study found that physical 
appearance, background, and attitude of the main character 
reflected Thai culture and society in term of their living and 
belief. Thai acting styles are realistic. This is also the ideal 
acting style in the directors, academics and actor’s opinions. 
However, in some types of films such as 
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ประกวดภาพยนตร์ในรางวัลต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม นัก
แสดงยอดเยี่ยม  หรือผู้กำากับยอดเยี่ยม เพื่อคัดเลือกสรรหาคนใน






เฮนรี่ แมคเรย์ เป็นผู้ดำาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากกรม
มหรสพหลวงและกรมการรถไฟหลวงช่วยในการถ่ายทำาในสมัย
รัชกาลที่ 6 แล้วนำาออกสู่สายตาประชาชนชาวไทยเมื่อวันที่ 23 











 การที่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำานักนายกรัฐมนตรี
โดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย หรือสมาพันธ์ภาพยนตร์
แห่งชาติได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชื่อรางวัลต่างๆ ซึ่งมี
















ให้รางวัลนักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยมในปี 2551 ซึ่งผู้ได้รับรางวัล 
ได้แก่คุณมาช่า วัฒนพานิช จากเรื่องแฝด ซึ่งมีความโดดเด่นคู่มา





กรรมการ อาทิ คุณรุ้งลาวัลย์ จากเรื่อง หนูหิ่นอินเตอร์ หรือ น้อง





 จากมาตรฐานของสุนทรียะ หรือความงาม (Aesthetic 
Standard) นักวิชาการหลายท่านได้มองเห็นต่างกัน ทฤษฎีความ
งาม เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากในทางสุนทรียศาสตร์อีกอย่างหนึ่งก็





























เข้าใจระบบความคิด เข้าใจระบบการดำาเนินชีวิตการปฏิบัติ ก็จะเป็น 
กุญแจท่ีจะทำาให้เราถ่ายทอดตัวละครตัวน้ันได้ดี คืออิงธรรมชาติ [4]
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ต่างๆ ความงามอยู่ที่ประสบการณ์ของคนคนนั้นหรือ taste ของคน





 พรชิตา ณ สงขลา กล่าวถึงสุนทรียะการแสดงไว้ว่า ถ้า
จะแสดงให้ได้ดี ให้งามต้องแสดงได้อย่างสมจริง อะไรที่ดูสมจริงกับ
เรื่องนั้นๆ คือ ในแต่ละเรื่องก็มีความสวยงามต่างกัน มีความเป็น
เอกลักษณ์ต่างกัน[6]
 อธิชา พงศิริพัฒน์ นักแสดงดาวรุ่งอายุ 20 ปี กล่าวว่า 
การแสดงแต่ละอย่างจะงามได้ ก็ต่อเมื่อภาพที่ผู้ชมได้เห็น เป็นภาพ 
ที่สวยงามน่าจดจำา และก็ทำาให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกันไปด้วย 
ส่วนเรื่องของความเชื่อ นักแสดงจะต้องมีให้ได้ ซึ่งค่อนข้างยาก
เหมือนกัน เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เราจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคนอื่น 
คือการเป็นนักแสดงที่ดี สำาคัญมากเรื่องที่ต้องเรียนรู้ชีวิตคนอื่น 













รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง และรางวัลอื่นๆ 
เป็นนักแสดงที่มีความหลากหลายในแง่ของสไตล์ของภาพยนตร์ 











ปัจจุบัน ทั้งยังเป็นรางวัลที่สมาพันธ์ภาพยนตร์เป็นผู้ตัดสิน และเป็น 
รางวัลที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลทางภาพยนตร์มากที่สุด
 มัทนี รัตนิน ได้แบ่งประเภทของนักแสดงตามความ
สามารถในการถ่ายทอดการแสดงออกเป็น 3 ประเภท กล่าว
คือ ประเภทแรกนั้นเป็นนักแสดงที่แสดงออกภายนอกด้วยกิริยา





นักแสดงที่มุ่งอารมณ์ และประเภทสุดท้ายนั้น เรียกว่า นักแสดงผู้
มีความสมดุล ที่มีความชำานาญทางด้านเทคนิค ทั้งยังพัฒนาทาง
อารมณ์ได้อย่างดีควบคู่กันไป ดังนั้นศิลปะการแสดงทางด้านการ
แสดงออกที่ต้องฝึกฝนจนชำานาญนั้นมี 3 ด้าน ได้แก่ การแสดงออก







ในลักษณะของละครแนว soap opera โดยตัดสินจากการแสดงออก
ทางร่างกาย การแสดงออกทางเสียง และการแสดงออกทางอารมณ์
และความรู้สึก  













ใดๆ ที่คลุมเครือหรือแอบแฝง สิ่งเหล่านี้ทำาให้คนดู “พอใจ” ว่าพวก
เขาสามารถ “เข้าใจ” โลกที่ปรากฏตรงหน้าได้ และไม่รู้สึกสับสน
คลุมเครือเหมือนโลกแห่งความเป็นจริง [9] 
 จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่ ารูปแบบของการแสดง
























 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สไตล์การแสดงท่ีปรากฏในภาพยนตร์ 
ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์





 กลุ่มที่ 1 ผู้วิจัยจะทำาการเลือกกลุ่มตัวอย่างภาพยนตร์
จาก 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้แก่ปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2554 
โดยแบ่งเป็นชายและหญิง รวมทั้งหมด 20 เรื่อง
 กลุ่มที่ 2 ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
นักแสดง ผู้กำากับ ผู้ฝึกนักแสดง และนักวิชาการ โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling)
 2. ตัวแปรที่ศึกษา
      2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่
  2.1.1 วิเคราะห์ตัวละครในภาพยนตร์ไทยเพื่อ 
หาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย ลักษณะทาง
กายภาพ (Appearance)  ภูมิหลัง/สภาพแวดล้อม (Background) 
และมุมมองทัศนคติของตัวละคร (Point of View) 
  2.1.2 สไตล์การแสดงของนักแสดงท่ีได้รับรางวัล 
ประกอบด้วยการแสดงออกทางร่างกาย การแสดงออกทางการใช้
เสียง และการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก  
  2.1.3 ทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง
ต่อการแสดงของนักแสดงไทยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  นักแสดง 
ผู้กำากับ  ผู้ฝึกนักแสดง และนักวิชาการ
      2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ตัวละคร
และสไตล์การแสดงในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย
วิธีดำาเนินการวิจัย 





แห่งชาติสุพรรณหงส์ ที่จัดโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 
12-21 (ปี พ.ศ. 2545-2554) ในบทบาทของนักแสดงนำาชายและ
หญิง โดยมีขั้นตอนในการดำาเนินการวิจัยดังนี้
 1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้รวบรวมจาก 3 แหล่ง ได้แก่
      1.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ได้แก่ นักแสดง 
นักวิชาการ และ ผู้กำากับการแสดง
   1.2 ภาพยนตร์ที่นักแสดงได้รับรางวัลนักแสดงนำา
ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 12-21
      1.3 ข้อมูลจากสื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ 




 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ผู้วิจัยได้เลือกเครื่องมือที่
ใช้ในการศึกษาได้แก่




      2.2 แผ่นดีวีดีภาพยนตร์ โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์
ที่นักแสดงนำาที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์  ครั้งที่ 
12-21 (ปี พ.ศ. 2545-2554)
การวิเคราะห์ข้อมูล
อภิปรายผล 
 การที่ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำานักนายกรัฐมนตรี
โดยคณะกรรมการส่งเสริมภาพยนตร์ไทย หรือสมาพันธ์ภาพยนตร์
แห่งชาติได้มีการจัดประกวดภาพยนตร์ภายใต้ชื่อรางวัลต่างๆ ซึ่งมี















ได้โดยให้มนุษย์เป็นผู้ตัดสิน ดังนั้น เมื่อเทพธิดา Athena เทพแห่ง
สติปัญญา ทรงเลือกต้นมะกอกเป็นของขวัญ ของขวัญดังกล่าวได้
ชนะจิตใจของปวงชนอย่างสมบูรณ์ประชาชนจึงพร้อมใจ กันตั้งชื่อ
เมืองที่ตนอาศัยว่า เอเธนส์ (Athens) ตามชื่อของเทพธิดา Athena 
82
และได้อัญเชิญพระนางเป็นเทพธิดาคุ้มครองเมือง และที่ Acropolis 
ชาวกรีกปลูกต้นมะกอกไว้รายรอบสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเชื่อว่า
ต้นมะกอกให้ทั้งความหวัง อิสรภาพ และความปรานีแก่ผู้พบเห็น 
นอกจากนี้ชาวกรีกก็มีประเพณีปฏิบัติหนึ่งที่กระทำากันมาตั้งแต่สมัย
คริสตกาล คือ นักกรีฑาที่ชนะเลิศการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิกจะ







ว่าเมื่อมีการประกาศรางวัล รางวัลที่สื่อมวลชน คนในวงการบันเทิง 
และประชาชนทั่วไปจับจ้องมากที่สุดได้แก่รางวัลภาพยนตร์ยอด
เยี่ยม รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมและรางวัลผู้กำากับยอดเยี่ยม  
 รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำา เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคล
ในวงการผลิตภาพยนตร์ไทย ที่มีผลงานดีเด่นที่สุดในสาขาต่างๆ ใน
แต่ละปี โดยได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนี้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 
จัดโดยสมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย ด้วยความร่วมมือ
กับอีก 5 องค์กร คือ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนัก
ข่าวแห่งประเทศไทย สมาคมนักประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ ชมรม
นักแสดงประกอบ
 พิธีประกาศผลรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำาครั้งที่ 1 ประจำา
ปี 2521 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ณ อาคารใหม่ 
สวนอัมพร โดยนายประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีผู้แทนพระองค์
เป็นประธานมอบรางวัล โดยรางวัลที่มอบเป็นรูปหัวเรือสุพรรณหงส์ 
สมาคมผู้อำานวยการสร้างภาพยนตร์ไทย จัดงานนี้จนถึงครั้งที่ 7 
ประจำาปี 2530 เมื่อปี พ.ศ. 2531 จึงได้เปลี่ยนองค์กรผู้จัดงานเป็น
สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2535 
และในปี พ.ศ. 2534 ใช้ชื่อว่า รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ต่อมา
จึงเปลี่ยนชื่อเป็น รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงส์ และได้
ออกแบบรางวัลที่มอบใหม่ โดยในปัจจุบันได้มีการจัดเป็นครั้งที่ 21 
นักแสดงนำาชายและหญิงได้แก่ ปิยธิดา วรมุสิก จากภาพยนตร์ 
ลัดดาแลนด์ และนพชัย ชัยนาม จากภาพยนตร์ฝนตกขึ้นฟ้า
ตัวรางวัล (signifier)
 รางวัลสุพรรณหงส์มีสัญลักษณ์เป็นรูปหงส์ ตามความ
เชื่อของ “คนจีน” ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งฤกษ์งาม ยามดีในวิถี
ชีวิตของคนจีน ส่วนคนมอญเชื่อว่า หงส์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง 
ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และสันติสุข  โดยเชื่อว่าหงส์จะอาศัย
อยู่ในที่ซึ่งอุดมสมบูรณ์เท่านั้น หงส์จะนำาพาให้ผู้คนในที่นั้นๆ มีแต่
ความมั่งคั่ง ร่ำารวย และหงส์ในมิติของมอญ เป็นสัตว์ที่รักสงบ ไม่
เบียดเบียนผู้อื่น และไม่กินของที่มีชีวิต จะดำารงชีพด้วยผลไม้ใบหญ้า 
และมวลหมู่แมลงที่ตายแล้วเท่านั้น ส่วนของประเทศไทยสำาหรับ
สัญลักษณ์หงส์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของรางวัลนั้น เชื่อว่าหงส์นั้น 
เป็นสัตว์ชั้นสูง ที่ใช้ในงานสำาหรับพระมหากษัตริย์ เช่น เรือพระที่นั่ง






 สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ อักษรย่อว่า “สมภช” 
ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Federation of National Film 






เติบโตมั่นคงยิ่งขึ้นสืบไป มี 11 สาขาอาชีพ ประกอบด้วย 
ผู้ประกอบการในสาขาผู้อำานวยการสร้าง สาขาโรงภาพยนตร์ สาขา
ผู้จัดจำาหน่าย สาขาผู้กำากับ สาขาดารา - นักแสดง สาขาทีม 






1. นายไพจิตร ศุภวารี                  
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2534 - 2537 
2. นายสุพจน์ พิสิฐวุฒินันท์         
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2538 - 2541 
3. นายคมน์ อรรฆเดช    
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2542 - 2545 
4. นายสมศักดิ์ เตชะรัตนประเสริฐ  
: เป็นนายกสมาคม 2 สมัย ปี 2546 – 2548 
5. นายชัยวัฒน์  ทวีวงศ์แสงทอง 
: เป็นนายกสมาคม 1 สมัย ปี 2549 – 2550 
6. นายจาฤก  กัลย์จาฤก  
: เป็นนายกสมาคม ปี 2550  จนถึงปัจจุบัน 

















ภาพยนตร์นี้ ได้แก่ คณะกรรมการตัดสิ อันได้แก่บุคคลหลาย









นักแสดง น่าจะมีกรอบในการพิจารณา เช่น การใช้อวัจภาษา 
บุคลิกภาพของนักแสดง การวางตัวของนักแสดง การใช้น้ำาเสียง 
เป็นต้น ในปัจจุบันวิธีการคัดเลือกนักแสดงยอดเยี่ยมจะมีก็แต่เพียง
เขียนเหตุผลของแต่ละคนถึงความเหมาะสมในอันที่จะคัดเลือกผู้ใด




















ไม่พอใจยื่นใบลาออกจากสมาพันธ์ถึง 6 บริษัทได้แก่ จีเอ็มเอ็ม 
ไทหับ ไฟว์สตาร์ อาร์.เอส.ฯ บ๊อกซ์ออฟฟิศ และออนป้า ทำาให้
นายเจียงลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ทำาให้สมาพันธ์ต้อง
แตกแยก และต่อมาจนถึงปัจจุบันได้มีนายกสมาพันธ์ฯคนใหม่เข้า







สุพรรณหงส์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ได้แก่
 นักแสดงนำาหญิงยอดเยี่ยม
 ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2545 
 อริศรา วงษ์ชาลี - 1+1 เป็นสูญ 
 ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2546 
 พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ - คืนบาปพรหมพิราม 
 ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2547 
 แอน ทองประสม - เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก 
 ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2548 
 นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ - เอ๋อเหรอ 
 ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2549 
 รุ้งลาวัลย์ โทนะหงษา - หนูหิ่น เดอะมูฟวี่ 
 ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2550 
 มาช่า วัฒนพานิช - แฝด 
 ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2551
 รัชวิน วงศ์วิริยะ - รักสามเศร้า
 ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2552
 ศิริน หอวัง - รถไฟฟ้า มาหานะเธอ
 ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2553
 หนึ่งธิดา โสภณ - กวน มึน โฮ
 ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2554
 ปิยธิดา วรมุสิก - ลัดดาแลนด์
 นักแสดงนำาชายยอดเยี่ยม
 ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2545 
 นภดล ดวงพร - 15 ค่ำา เดือน 11 
 ครั้งที่ 13 ประจำาปี 2546 
 อัสนี สุวรรณ -บิวตี้ฟูลบ็อกเซอร์ 
 ครั้งที่ 14 ประจำาปี 2547 
 ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ - ไอ้ฟัก 
 ครั้งที่ 15 ประจำาปี 2548 
 ฉัตรชัย เปล่งพานิช - จอมขมังเวทย์ 
 ครั้งที่ 16 ประจำาปี 2549 
 กฤษดา สุโกศล - 13 เกมสยอง 
 ครั้งที่ 17 ประจำาปี 2550 
 อัครา อมาตยกุล - ไชยา 
 ครั้งที่ 18 ประจำาปี 2551 
 อนันดา เอเวอริ่งแฮม - แฮปปี้เบิร์ธเดย์ 
 ครั้งที่ 19 ประจำาปี 2552 
 ปรเมศร์ น้อยอ่ำา - สามชุก
 ครั้งที่ 20 ประจำาปี 2553
 อนันดา เอเวอริ่งแฮม - ชั่วฟ้าดินสลาย
 ครั้งที่ 21 ประจำาปี 2554





มีลักษณะคล้ายกัน โดยมีลักษณะเป็น Hero กล่าวคือเก่งและ
สมบูรณ์แบบ และต้องดูดีในการปรากฏตัวฉากแรกๆ เสมอ แล้ว
จึงค่อยๆ แปรเปลี่ยนสภาพไปเป็นสภาพที่เลอะเทอะ ไม่ดูแลตัวเอง 
ไม่น่าดูมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นคนไทยแท้ อายุโดยประมาณ 30-35 ปี 














เช่น การหย่าร้าง ชีวิตครอบครัวไม่อบอุ่น ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง 
ในครอบครัว รวมไปถึงปัญหาทางการทำางาน การตกงาน การโดน 
ใส่ร้าย การพลัดพราก ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม ชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีการแก่งแย่ง ต้องสู้ชีวิต ชิงดีชิงเด่น 
การนึกถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ทั้งยังพบภาพสะท้อนของปัญหา
































ที่ไม่สมจริงหรือการแสดงที่เรียกว่า over acting อยู่มาก ได้แก่ 
การเคลื่อนไหวที่มากผิดธรรมชาติ การพูดที่ตะเบ็งเสียงหรือผิด






คนอยากให้เป็น ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง อาทิ 





    การแสดงที่เรียกว่า “แสดงดี” หรือ “แสดงเก่ง” ในทัศนะ
ของเหล่าผู้กำากับ นักแสดง นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องนั้น หมายถึง 
การแสดงที่เป็นธรรมชาติ การมี test ดีซึ่งมาจากประสบการณ์ 
ความสมจริง (Realistic) การไม่เสแสร้ง และการมีความสมดุล 




















การทำางาน ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจ มีความพยายาม รู้จักแบ่งปัน
ให้คนรอบข้าง มีการทำางานเป็นทีมที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
ทำางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และต้องสามารถดูแลตัวเอง ไม่ทำาตัวให้เป็น
ข่าวในทางลบ และนักแสดงที่ดีอาจต้องมีความรอบรู้ในเรื่องอื่นๆ 




ได้(Type Character) ขาดความเป็นธรรมชาติ นักแสดงหลายคน
ยังแสดงออกมาเป็นตัวเอง การอ่อนต่อการฝึกฝนอย่างดีก่อนแสดง 
การไม่ฟังคู่สนทนาและไม่ตีความบทละคร สมาธิสั้น มีปัญหาเรื่อง
การพูด เช่น คำาควบกล้ำา การออกเสียง รวมถึงการเล่นไม่เป็น
ธรรมชาติหรือ over acting
 เอกลักษณ์ในการแสดง(acting)ของไทยที่เห็นเด่นชัด 
ได้แก่ บทบาทในละครที่เป็นวัฒนธรรมของไทยที่ต้องมี เช่น การ
วิ่ง การตบจูบ กริยา ท่าทาง คำาพูดของตัวละคร การเป็นตัวละคร










รู้สึกถึงบริบทรอบข้าง เช่น ตากล้อง ช่างไฟ ผู้กำากับ แต่ก็ยัง
สามารถควบคุมให้ตัวละครดำาเนินต่อไปตามบทบาทได้























หงส์ ครั้งที่12-21 (ปี2545-2554) ในบทบาทของตัวละครหลัก 




ศึกษาในประเทศไทยอย่างแพร่หลายนัก   
 ผลการวิเคราะห์ของลักษณะตัวละครนำาในภาพยนตร์ไทย
ท้ังสามด้าน (ลักษณะทางการภาพ ภูมิหลังสภาพแวดล้อม และมุมมอง 
และทัศนคติของตัวละคร) พบว่า ลักษณะทางกายภาพของ 
ตัวละครนำาชายและนำาหญิงในภาพยนตร์ไทย มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 



























 1. การวิจัยครั้งต่อไปนักวิจัยอาจจะทำาการศึกษาการแสดง 
ของนักแสดงละครโทรทัศน์ไทย ซ่ึงในการวิจัยน้ีไม่ได้กำาหนดขอบเขต 
ครอบคลุมไว้ 
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